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【摘 　要 】　关于兼职劳动的性质和存废 ,在劳动法律界存在较大争议。我国现行法对兼职劳动立场比较暧
昧。然而 ,考察外国法对兼职劳动关系的规制 ,可以发现 ,兼职劳动不仅受到承认 ,而且受到法律鼓励。鉴于兼职
劳动本身固有的价值及鼓励劳动关系多元化 ,我国正在制订中的劳动合同法 ,应当积极肯定兼职劳动 ,并为兼职劳
动关系各方设定基本的权利和义务 ,规范兼职劳动关系各方的利益 ,促进兼职劳动的良性发展。
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1996年底 ,中国内地共配备劳动监察员 24194人 ,其中
10344人为专职 , 13850人为兼职 ;在各级劳动争议仲裁
委员会中 ,专兼职仲裁员合计 1. 7万人。[ 1 ]到 2003年
末 ,内地劳动保障监督部门配备的的劳动保障监察员
已达 4. 3万人 ,其中专职监察员 1. 9万人 ,兼职监察员
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个劳动关系虚实衔接的形式。[ 3 ]“下岗待工 ”的劳动者
与原单位之间的劳动关系 ,是只“保留着劳动法律关系




建立的 ,是“实的劳动关系 ”, [ 3 ]认为这些表现为“隐性
失业与隐性就业 ”,“都是劳动关系存在着瑕疵 ,也可以
说中一种虚化了的劳动关系 ”, [ 3 ]212 - 213而且是“劳动制




























看 ,兼职均利大于弊。首先 ,兼职促进“人尽其才 ,物尽
其用 ”,合理优化劳动力资源配置 ,实现人才资源共享 ,
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同。第一种观点认为 ,根据《劳动法 》第 99条规定 ,多
重劳动关系违法。如果两个劳动关系都合法 ,何来赔







































业 ) ,并签订聘用合同 ”。还有若干地方立法明确承认
兼职。2004年 5月施行的《山东省就业促进条例 》第
37条规定 ,“鼓励失业人员以非全日制、临时性、季节性
工作形式就业 ”。2005年 8月 15日起施行的《辽宁省








例如 ,在英国 ,全日制员工人数呈现明显下降 ,而临时
工、非全日制劳动者和自雇者人数已达到从业者总人
数的一半。②瑞典在 20世纪 90年代中期 ,兼职雇员在
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少应在 10个小时以上 ,雇主至少提前 4天通知兼职雇
员工作时 ,兼职雇员才有义务前去工作 ,每天工作时间
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为主的就业方式。从 1980年到 1998年 ,非全日制劳动
者从 200万增到 660万人 ;自雇人员从 160万增至 320
万人。2000年 ,全日制雇佣已下降到 50%以下 ,临时
工、非全日制和自雇约占一半左右。李春光等 :《英国
劳动关系调整培训考察报告 》, http: / /www. class. net.
cn /p lan /ygldgxtz2002. htm. 2006 - 12 - 20.
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